





















































A Research Study on Cooperation 
between After School Day Service Centers and Regular Classes




































T 県内公立小学校 191 校全てに質問紙を配布し，回収


















































































2018 年 12 月～ 2019 年 1 月
－ 132 － － 133 －
放課後等デイサービス事業所と通常学級との連携のあり方に関する調査研究
(4) 時間

















回答者の性別は，「男性」が 30 人中 8 人（26.7%），「女性」
が 18 人（60.0%），無回答が 4 人（13.3%）であり，半数
以上が女性であった。
②年齢について
回答者の年齢は，「20 代」が 30 人中 9 人（30.0%），「30
代」が 5 人（16.7%），「40 代」が 6 人（20.0%），「50 代
以上」が 6 人（20.0%），無回答が 4 人（13.4%）だった。
各年齢から回答が得られた。
③担任している学年について
回答者の担任している学年は，「1 学年」が 30 人中 13
人（43.3%），「2 学年」が 4 人（13.4%），「3 学年」が 5
人（16.7%），「4 学年」が 2 人（6.7%），「5 学年」が 1 人




人中 13 人（43.3%），「11 ～ 20 年」が 5 人（16.7%），「21




















30 人中 25 人（83.3％），「2 か所」が 3 人（10.0％），「3 か









ねたところ，「よく知っている」が 30 人中 1 人（3.3％），「だ
いたい知っている」が 10 人（33.3％），「あまり知らない」







望んでいる」が 30 人中 5 人（16.7％），「少し望んでい

























































































































－ 134 － － 135 －
放課後等デイサービス事業所と通常学級との連携のあり方に関する調査研究
希望する共有内容として多かった項目は，「学校での


























を行っている（連携有）場合は 17 校中 13 校（76.5％），




























































所」であると回答したのは 30 人中 10 人（33.3%）であり，
「放課後の居場所づくりを目的とした事業所」が 14 人







事業所と「連携している」は 10 人中 4 人（40.0％），「連
携していない」は 6 人（60.0％）だった。
また，事業所との連携を「とても望んでいる」は 10 人
中 1 人（10.0％），「少し望んでいる」は 6 人（60.0％），「ど
ちらともいえない」は 3 人（30.0％），「あまり望まない」





において，現在事業所と「連携している」は 14 人中 8 人
（57.1％），「連携していない」は 6 人（42.9％）だった。ま
た，事業所との連携を「とても望んでいる」は 14 人中 3
人（21.4％），「少し望んでいる」は 3 人（21.4％），「どち
らともいえない」は 7 人（50.0％），「あまり望まない」は


























































































A B A B
直接会う（送迎時）




教師が事業所を訪問する ◯ ◯ ◯
事業所職員が学校を訪問する ◯ ◯ ◯
ケース会議 ◯ ◯
学校のお便りプリント
事業所のお便りプリント ◯ ◯ ◯ ◯
保護者を通じて事業所での様子を聞く ◯ ◯



























・ 電 話 よ り も 直 接
会って話をする方
が望ましい







































A B A B
学校での行動面 ◯ ◯ ◯ ◯
学校での健康面 ◯ ◯
学校での対人関係 ◯ ◯ ◯ ◯
学校でのコミュニケーション ◯ ◯ ◯ ◯
学校での学習 ◯ ◯
学校でのトラブル ◯ ◯






事業所での行動面 ◯ ◯ ◯ ◯
事業所での健康面 ◯ ◯ ◯ ◯
事業所での対人関係 ◯ ◯ ◯ ◯
事業所でのコミュニケーション ◯ ◯ ◯ ◯
事業所での学習 ◯ ◯
事業所でのトラブル ◯ ◯ ◯ ◯
事業所での児童とのかかわり方 ◯ ◯ ◯ ◯
事業所の年間計画 ◯ ◯
事業所の行事予定 ◯ ◯
事業所での支援目標 ◯ ◯ ◯ ◯
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